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1 707LK00333000012 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 AFNI HILMIYATI ZAHARA P Ciamis 11/26/1996 N Mae LKP Quantum
2 707LK00333000022 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 AGUNG L Ciamis 7/3/2001 Juju LKP Quantum
3 707LK00333000032 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 ANGGI DWI ASTUTI P Ciamis 11/28/1998 Komariah LKP Quantum
4 707LK00333000042 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 DADAN KURNIAWAN L Ciamis 11/7/1996 Anah Nurjanah LKP Quantum
5 707LK00333000052 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 DADANG HERMAWAN L Ciamis 3/20/2001 Inah Hartini LKP Quantum
6 707LK00333000062 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 DEDE ARUNA L Ciamis 5/30/2002 Anah LKP Quantum
7 707LK00333000072 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 DEDE NURARFIN L Ciamis 22/06/1998 Hindun LKP Quantum
8 707LK00333000082 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 DENDI NUGRAHA L Ciamis 6/11/1997 Titi Sutiati LKP Quantum
9 707LK00333000092 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 DESI SUSILAWATI P Ciamis 12/31/1998 Teti Rohaeti LKP Quantum
10 707LK00333000102 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 DETI APRIANTI P Ciamis 4/26/2002 Ijah LKP Quantum
11 707LK00333000112 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 FADLI RAHMAN L Ciamis 1/19/2000 Wirdayanti LKP Quantum
12 707LK00333000122 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 HANI ROHAENI P Ciamis 11/26/1998 Supini LKP Quantum
13 707LK00333000132 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 IKSAN NUGRAHA L Ciamis 12/28/2001 Wida Ningsih LKP Quantum
14 707LK00333000142 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 IMAN MAULANA L Ciamis 2/8/1999 Isoh LKP Quantum
15 707LK00333000152 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 INDRA MAULANA L Ciamis 2/26/1999 Wati Sumiati LKP Quantum
16 707LK00333000162 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 IRMAN RISNANDAR L Ciamis 3/8/1998 Kusdiah LKP Quantum
17 707LK00333000172 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 IRSAN KURNIAWAN L Ciamis 2/23/2000 Dais Hadisah LKP Quantum
18 707LK00333000182 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 JAJANG NURJAMAN L Ciamis 12/3/1996 Oom LKP Quantum
19 707LK00333000192 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 JAMALUDIN MAULANA L Ciamis 4/8/1999 Nia Kurniasih LKP Quantum
20 707LK00333000202 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 KOMARA SETIA L Ciamis 11/19/1998 Cicih LKP Quantum
21 707LK00333000212 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 NABILA P Ciamis 4/21/2001 Tati Maryati LKP Quantum
22 707LK00333000222 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 NANA APRIANA L Ciamis 07/04/2001 Ijah LKP Quantum
23 707LK00333000232 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 NELINDA P Ciamis 10/8/2003 Heni Nufhani LKP Quantum
24 707LK00333000242 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 RANI ROSDINI P Ciamis 11/29/2000 Eros Rosita LKP Quantum
25 707LK00333000252 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 RENI AGUSTINA P Ciamis 3/27/1997 Herawati LKP Quantum
26 707LK00333000262 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 RISYE KUMALADEWI NOVIA MP Ciamis 11/11/1996 Yanti Kusmiati LKP Quantum
27 707LK00333000272 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 SITI SAADAH P Ciamis 10/2/2001 Amah LKP Quantum
28 707LK00333000282 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 WAHYU AGUSTIAN L Ciamis 8/17/2001 Ade Isah LKP Quantum
29 707LK00333000292 Jawa Barat Ciamis Kawali 46253 YUSI AGUSTIN P Ciamis 1/21/2001 Eha LKP Quantum
30 707LK00002000012 Banten Pandeglang Kadu Hejo Ade Endang Supriadi L PandeglangPandeglang, 12-04-1998Suhaeti LKP Be Master Course
31 707LK00002000022 Banten Pandeglang Kadu Hejo Ade Umyati P Pandeglang Lebak, 26 Juli 2001yati LKP Be Master Course
32 707LK00002000032 Banten Pandeglang Kadu Hejo Ajis L Pandeglangpandeglang,20-11-2000 LKP Be Master Course
33 707LK00002000042 Banten Pandeglang Kadu Hejo Andhika Yudatama L Pandeglang Serang, 20-04-2000 LKP Be Master Course
34 707LK00002000052 Banten Pandeglang Kadu Hejo Anisa Haerani P PandeglangPandeglang, 03-03-2002Nuraeni LKP Be Master Course
35 707LK00002000062 Banten Pandeglang Kadu Hejo Dewi Ruhyanti P PandeglangPandeglang, 23-08-1996 LKP Be Master Course
36 707LK00002000072 Banten Pandeglang Kadu Hejo Diah Yulianingsih P PandeglangPandeglang, 01 Maret 2001Aisah LKP Be Master Course
37 707LK00002000082 Banten Pandeglang Kadu Hejo Dini Agustiani P Pandeglang Lebak, 10-10-1999Iis LKP Be Master Course
38 707LK00002000092 Banten Pandeglang Kadu Hejo Dwivananda Meidio L Pandeglang Jakarta, 02-05-1998Leni Wirza LKP Be Master Course
39 707LK00002000102 Banten Pandeglang Kadu Hejo Ema Rohmatul Fazriyah P PandeglangPandeglang, 02-12-2000Ade Husliyati LKP Be Master Course
40 707LK00002000112 Banten Pandeglang Kadu Hejo Eri Siti Muhaziroh L PandeglangPandeglang, 14-04-2000Neneng LKP Be Master Course
41 707LK00002000122 Banten Pandeglang Kadu Hejo Erna Yuliana P PandeglangPandeglang, 21-07-1997Sarah LKP Be Master Course
42 707LK00002000132 Banten Pandeglang Kadu Hejo Erni yuliani P PandeglangPandeglang, 21 Juli 1997Sarah LKP Be Master Course
43 707LK00002000142 Banten Pandeglang Kadu Hejo Fakhri Hadyan L PandeglangTangerang, 02-10-1997Lelly Nurmalia LKP Be Master Course
44 707LK00002000152 Banten Pandeglang Kadu Hejo Fani Septiani P Pandeglang Lebak, 25-10-1999Teni Rustini LKP Be Master Course
45 707LK00002000162 Banten Pandeglang Kadu Hejo Fitri Handayani P PandeglangPandeglang, 15 Juli 2000 LKP Be Master Course
46 707LK00002000172 Banten Pandeglang Kadu Hejo Hasanah P PandeglangPandeglang, 22-02-1997 LKP Be Master Course
47 707LK00002000182 Banten Pandeglang Kadu Hejo Iik rahayu P PandeglangPandeglang,15-04-2001Sarti LKP Be Master Course
48 707LK00002000192 Banten Pandeglang Kadu Hejo Ilham firdaus L Pandeglangpandeglang,20-05-2001 LKP Be Master Course
49 707LK00002000202 Banten Pandeglang Kadu Hejo Imam. A. Mutaqien L PandeglangPandeglang, 26-01-2003Neneng LKP Be Master Course
50 707LK00002000212 Banten Pandeglang Kadu Hejo Imas masturoh P PandeglangPandeglang,10-06-2001Supiati LKP Be Master Course
51 707LK00002000222 Banten Pandeglang Kadu Hejo Imelda Erista Juanda P PandeglangPandeglang, 15-05-2000Enjun LKP Be Master Course
52 707LK00002000232 Banten Pandeglang Kadu Hejo Intri Sapitri P Pandeglangpandeglang,28-12-2-2000Emah LKP Be Master Course
53 707LK00002000242 Banten Pandeglang Kadu Hejo Juleha L PandeglangPandeglang, 01-03-1996Herawati LKP Be Master Course
54 707LK00002000252 Banten Pandeglang Kadu Hejo Komalasari P PandeglangPandeglang,17-08-2003Anah LKP Be Master Course
55 707LK00002000262 Banten Pandeglang Kadu Hejo Lia Nurliawati P PandeglangPandeglang,06-04-2000Tati LKP Be Master Course
56 707LK00002000272 Banten Pandeglang Kadu Hejo Luthfi Alhazmi L PandeglangCikarang, 23-01-1998Solikha LKP Be Master Course
57 707LK00002000282 Banten Pandeglang Kadu Hejo M. Deri Rifqi L PandeglangPandeglang, 29 -12-2000Ade Bai LKP Be Master Course
58 707LK00002000292 Banten Pandeglang Kadu Hejo M. Mulyana L PandeglangPandeglang, 20-04-2003Juju Juleha LKP Be Master Course
59 707LK00002000302 Banten Pandeglang Kadu Hejo M. Yusuf L PandeglangPandeglang, 09-08-1997Umamah LKP Be Master Course
60 707LK00002000312 Banten Pandeglang Kadu Hejo M. Zamzami L PandeglangPandeglang, 11-02-2000Darliah LKP Be Master Course
61 707LK00002000322 Banten Pandeglang Kadu Hejo M.Adi fauzi L PandeglangPandeglang, 16-04-1999Enong LKP Be Master Course
62 707LK00002000332 Banten Pandeglang Kadu Hejo M.Arifin L PandeglangPandeglang, 08-01-1999Entin LKP Be Master Course
63 707LK00002000342 Banten Pandeglang Kadu Hejo M.aryani L PandeglangPandeglang,03-12-2001 LKP Be Master Course
64 707LK00002000352 Banten Pandeglang Kadu Hejo Maylina P PandeglangPandeglang, 18 Mei 2002 LKP Be Master Course
65 707LK00002000362 Banten Pandeglang Kadu Hejo Moh. Fajar L PandeglangPandeglang, 28-08-2001Mimin LKP Be Master Course
66 707LK00002000372 Banten Pandeglang Kadu Hejo Muhamad Erik L PandeglangPandeglang-18-02-2003Enah LKP Be Master Course
67 707LK00002000382 Banten Pandeglang Kadu Hejo Muhammad Muthori L PandeglangPandeglang, 14-02-1997Surkiya LKP Be Master Course
68 707LK00002000392 Banten Pandeglang Kadu Hejo Muhammad Sunandang L PandeglangPandeglang, 26-07-2000Ecih Sukaesih LKP Be Master Course
69 707LK00002000402 Banten Pandeglang Kadu Hejo Neneng Melawati P PandeglangPandeglang, 09-05-1997 LKP Be Master Course
70 707LK00002000412 Banten Pandeglang Kadu Hejo Neng fauziah P PandeglangPandeglang,05-09-2001Murni LKP Be Master Course
71 707LK00002000422 Banten Pandeglang Kadu Hejo Nira stania P PandeglangPandeglang, 06-04-2002Uyen LKP Be Master Course
72 707LK00002000432 Banten Pandeglang Kadu Hejo Pipit Nurkhoiroh P PandeglangPandeglang, 12-02-2001Oon LKP Be Master Course
73 707LK00002000442 Banten Pandeglang Kadu Hejo Pupu P PandeglangPandeglang, 23-11-2000Siti komariah LKP Be Master Course
74 707LK00002000452 Banten Pandeglang Kadu Hejo Putri Diana P PandeglangPandeglang,28-10-1999Ratu Tatu LKP Be Master Course
75 707LK00002000462 Banten Pandeglang Kadu Hejo Rita Andini P PandeglangPandeglang, 24-01-1996Eti Rohaeti LKP Be Master Course
76 707LK00002000472 Banten Pandeglang Kadu Hejo Rosita P PandeglangPandeglang, 05-05-1998 LKP Be Master Course
77 707LK00002000482 Banten Pandeglang Kadu Hejo Rusli L Pandeglangpandeglang,10-10-2001 LKP Be Master Course
78 707LK00002000492 Banten Pandeglang Kadu Hejo Salsabila Nuraini P PandeglangPandeglang, 09-06-1999 LKP Be Master Course
79 707LK00002000502 Banten Pandeglang Kadu Hejo Siti Aminah P Pandeglangpandeglang,20-06-2000Saiyah LKP Be Master Course
80 707LK00002000512 Banten Pandeglang Kadu Hejo Siti Fujiawati P PandeglangPandeglang, 25-05-2001Nengsih LKP Be Master Course
81 707LK00002000522 Banten Pandeglang Kadu Hejo Siti Nurida P PandeglangPandeglang, 03-04-1999 LKP Be Master Course
82 707LK00002000532 Banten Pandeglang Kadu Hejo Siti Nurmila P PandeglangPandeglang, 22-09-1997Neni Heryati LKP Be Master Course
83 707LK00002000542 Banten Pandeglang Kadu Hejo Siti Tohiriah P PandeglangPandeglang, 14-02-1996Sukmariah LKP Be Master Course
84 707LK00002000552 Banten Pandeglang Kadu Hejo Sri Ratu Heni P PandeglangPandeglang, 22-02-2005Emis LKP Be Master Course
85 707LK00002000562 Banten Pandeglang Kadu Hejo Sulis P PandeglangPandeglang. 14-08-1998Ida Hamidah LKP Be Master Course
86 707LK00002000572 Banten Pandeglang Kadu Hejo Tata L Pandeglang Lebak, 02-08-1995Hamdah LKP Be Master Course
87 707LK00002000582 Banten Pandeglang Kadu Hejo Tita rizki P Pandeglangpandeglang,10-08-2002Nani LKP Be Master Course
88 707LK00002000592 Banten Pandeglang Kadu Hejo Tri Nurhadiani P PandeglangPandeglang, 16-11-2002 LKP Be Master Course
89 707LK00002000602 Banten Pandeglang Kadu Hejo Ulfah Shofia P PandeglangPandeglang, 28-01-1997Ati LKP Be Master Course
90 707LK00002000612 Banten Pandeglang Kadu Hejo Umu Kulsum P Pandeglang Serang, 15-11-1995Saenah LKP Be Master Course
91 707LK00002000622 Banten Pandeglang Kadu Hejo Vera wati P Pandeglangpandeglang,25-02-2001Heni LKP Be Master Course
92 707LK00185000012 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Ana Siti Fortuna P Bengkulu 3/26/1999 Susmiliarti LKP Essential English Center
93 707LK00185000022 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Analytika P Bengkulu 5/10/1996 Wati LKP Essential English Center
94 707LK00185000032 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Ani Safitri P Bengkulu 2/8/1997 Tumila LKP Essential English Center
95 707LK00185000042 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Anjas L Bengkulu 10/28/1997 Yeyen LKP Essential English Center
96 707LK00185000052 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Ari Wahyuni P Bengkulu 4/25/1997 Titi Baryani LKP Essential English Center
97 707LK00185000062 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Beben Adrian Tito L Bengkulu 9/1/1995 Rupawan LKP Essential English Center
98 707LK00185000072 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Dzikra Medea Sevana P Bengkulu 9/21/1998 Ema KomalaSari LKP Essential English Center
99 707LK00185000082 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Eyola Mariansyah L Bengkulu 3/11/1997 Nurhana LKP Essential English Center
100 707LK00185000092 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Fitri Sugiarti P Bengkulu 2/4/1997 Sutiyah LKP Essential English Center
101 707LK00185000102 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Hamiroh Aqti Ika Putri P Bengkulu 1/5/1997 Miharti LKP Essential English Center
102 707LK00185000112 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Ike Sintia P Bengkulu 3/6/1996 Deti LKP Essential English Center
103 707LK00185000122 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Jean Revo Nadya Christie P Bengkulu 5/5/1998 Sri Hartati LKP Essential English Center
104 707LK00185000132 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Jeni Ramadaninya Puteri P Bengkulu 1/1/1998 Sri LKP Essential English Center
105 707LK00185000142 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Jennyka Dinyramadhanty P Bengkulu 1/8/1998 Eni Maryati LKP Essential English Center
106 707LK00185000152 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Kiki Agitha Sari P Bengkulu 1/5/1998 Sriyati LKP Essential English Center
107 707LK00185000162 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Lisa Andriani P Bengkulu 1/5/1998 Yusdalensa LKP Essential English Center
108 707LK00185000172 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Lusi Lupita P Bengkulu 3/29/1997 Balhayati LKP Essential English Center
109 707LK00185000182 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Meta Fransiska P Bengkulu 3/25/1996 Susilawati LKP Essential English Center
110 707LK00185000192 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Mia Widi Astuti P Bengkulu 5/29/1997 Jaliam Sunarti LKP Essential English Center
111 707LK00185000202 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Miya Ardianti Rangkuti P Bengkulu 1/20/1997 Jumiati LKP Essential English Center
112 707LK00185000212 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Niastari P Bengkulu 8/31/1997 Madalena LKP Essential English Center
113 707LK00185000222 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Oktody Herdianto L Bengkulu 10/25/1997 Agusrina Marni LKP Essential English Center
114 707LK00185000232 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Rahmah Jurianti P Bengkulu 1/30/1996 Suryani LKP Essential English Center
115 707LK00185000242 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Reca Buna Silva P Bengkulu 10/8/1997 Nirwana LKP Essential English Center
116 707LK00185000252 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Rensi Purnama Sari P Bengkulu 4/17/1997 Sinarti LKP Essential English Center
117 707LK00185000262 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Rina Dwi Anggraini P Bengkulu 7/27/1998 Sumiarti LKP Essential English Center
118 707LK00185000272 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Safitri Dhea Febriani P Bengkulu 2/9/1997 Misnani LKP Essential English Center
119 707LK00185000282 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Shintia Eka Fitri P Bengkulu 1/7/1998 Epti LKP Essential English Center
120 707LK00185000292 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Tri Winarsih P Bengkulu 9/3/1996 Dorwani LKP Essential English Center
121 707LK00185000302 Bengkulu Bengkulu Ratu Agung Vivin Apriana P Bengkulu 4/30/1998 Darmina LKP Essential English Center
122 707LK00356000012 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Agung Prasetya L Kab. Kebumen 8/26/1999 Siti Ariyah LKP UNIVERSAL
123 707LK00356000022 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Amar Ma'ruf L Kab. Kebumen 4/21/1996 Aniyati LKP UNIVERSAL
124 707LK00356000032 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Andre Saputra L Kab. Kebumen 6/20/1998 Susiyah LKP UNIVERSAL
125 707LK00356000042 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Efri Nur Yogatara L Kab. Kebumen 1/31/2000 Nur Anisah LKP UNIVERSAL
126 707LK00356000052 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Fauzi Mabzus L Kab. Kebumen 4/27/1999 Bariyah LKP UNIVERSAL
127 707LK00356000062 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Fendi Febriansah L Kab. Kebumen 2/15/1998 Bariah LKP UNIVERSAL
128 707LK00356000072 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Haryanto L Kab. Kebumen 6/4/1996 Sunarsih LKP UNIVERSAL
129 707LK00356000082 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Joko Setio Bagus Imam PrabowoL Kab. Kebumen 1/18/1996 Sri Wahyuti LKP UNIVERSAL
130 707LK00356000092 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Laeli Fitiani P Kab. Kebumen 1/16/1999 Siti Ngaisatun LKP UNIVERSAL
131 707LK00356000102 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Nur Hakim L Kab. Kebumen 2/4/1999 Muslikhatun LKP UNIVERSAL
132 707LK00356000112 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Septian Dwi Cahyo L Kab. Kebumen 9/25/1999 Sri Mulyani LKP UNIVERSAL
133 707LK00356000122 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Syifa Khurohmah P Kab. Kebumen 12/17/1998 Rusmiyati LKP UNIVERSAL
134 707LK00356000132 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Wahyu Budi Wicaksono L Kab. Kebumen 7/16/1997 Wasinah LKP UNIVERSAL
135 707LK00356000142 Jawa Tengah Kab. Kebumen Kebumen Zaenal Arifin L Kab. Kebumen 5/24/1996 Siti Baedah LKP UNIVERSAL
136 707LK00526000012 NTB Kota Mataram Mataram Fahrul Rozzi L Kota Mataram 11/27/1998 Suryadi Sentral Komputindo Mataram
137 707LK00526000022 NTB Kota Mataram Mataram Afandi Kusnadi L Kota Mataram 3/18/1996 Samiun Sentral Komputindo Mataram
138 707LK00526000032 NTB Kota Mataram Mataram Anisa Riski W L Kota Mataram 8/12/2001 Suparian Sentral Komputindo Mataram
139 707LK00526000042 NTB Kota Mataram Mataram Assya Husaeni P Kota Mataram 9/19/1998 Abdul Gapur Sentral Komputindo Mataram
140 707LK00526000052 NTB Kota Mataram Mataram Azziatur Hadid L Kota Mataram 6/22/1905 Muh Zuhri Sentral Komputindo Mataram
141 707LK00526000062 NTB Kota Mataram Mataram Beni Mayadi L Kota Mataram 5/20/1999 Zainal Abidin Sentral Komputindo Mataram
142 707LK00526000072 NTB Kota Mataram Mataram Ema Yunita P Kota Mataram 3/30/1997 Sentral Komputindo Mataram
143 707LK00526000082 NTB Kota Mataram Mataram Gama Ramadhan Asqwa L Kota Mataram 10/4/1999 Gatot Arumarijono W Sentral Komputindo Mataram
144 707LK00526000092 NTB Kota Mataram Mataram Gita Putri Pratiwi P Kota Mataram 1/8/1998 Jamiudin Sentral Komputindo Mataram
145 707LK00526000102 NTB Kota Mataram Mataram Gupron Hamid L Kota Mataram 6/19/1905 Sentral Komputindo Mataram
146 707LK00526000112 NTB Kota Mataram Mataram Haerunnisa P Kota Mataram 12/17/1998 Muksin Sentral Komputindo Mataram
147 707LK00526000122 NTB Kota Mataram Mataram Herbi Zauhari L Kota Mataram 6/20/1905 Muh Zuhri Sentral Komputindo Mataram
148 707LK00526000132 NTB Kota Mataram Mataram Hery Setiawan L Kota Mataram 5/27/1998 Mahsun Sentral Komputindo Mataram
149 707LK00526000142 NTB Kota Mataram Mataram I Made Abimanyu Pratama L Kota Mataram 12/14/1998 I Ketut Budha Asih Sentral Komputindo Mataram
150 707LK00526000152 NTB Kota Mataram Mataram Ida Bagus Krisna Jaya L Kota Mataram 9/26/1999 Ida Bagus Putu Purna LudraSentral Komputindo Mataram
151 707LK00526000162 NTB Kota Mataram Mataram Ida Bagus Wijaya Guna L Kota Mataram 2/20/2000 Ida Bagus Putu Purna LudraSentral Komputindo Mataram
152 707LK00526000172 NTB Kota Mataram Mataram Indra Anggara Adinata L Kota Mataram 6/17/1999 Sahran Sentral Komputindo Mataram
153 707LK00526000182 NTB Kota Mataram Mataram Indrawan Syazali L Kota Mataram 6/19/1905 Muhammad Lazim Sentral Komputindo Mataram
154 707LK00526000192 NTB Kota Mataram Mataram Irhardiansah L Kota Mataram 10/11/1996 Sahnan Sentral Komputindo Mataram
155 707LK00526000202 NTB Kota Mataram Mataram Juky Herman L Kota Mataram 6/1/1998 Subandi Sentral Komputindo Mataram
156 707LK00526000212 NTB Kota Mataram Mataram Maratus Sholeha P Kota Mataram 12/4/1998 Saroji Sentral Komputindo Mataram
157 707LK00526000222 NTB Kota Mataram Mataram Maulana Ismail L Kota Mataram 6/18/1905 Salman Sentral Komputindo Mataram
158 707LK00526000232 NTB Kota Mataram Mataram Muanah P Kota Mataram 1/16/1996 Nuramin Sentral Komputindo Mataram
159 707LK00526000242 NTB Kota Mataram Mataram Muhammad Al-jufri L Kota Mataram 1/15/2000 Alwi Al djufri Sentral Komputindo Mataram
160 707LK00526000252 NTB Kota Mataram Mataram Muhammad Irwandi L Kota Mataram 6/3/1997 Abdul Hafid Sentral Komputindo Mataram
161 707LK00526000262 NTB Kota Mataram Mataram Mustika Anggraeni P Kota Mataram 6/21/1997 Munir Sentral Komputindo Mataram
162 707LK00526000272 NTB Kota Mataram Mataram Ni Made Marta Yani Dwi SagitaP Kota Mataram 3/20/1999 I Gade Sukarta Sentral Komputindo Mataram
163 707LK00526000282 NTB Kota Mataram Mataram Ni Nyoman Septianing Ardani P Kota Mataram 9/26/1999 I Wayan Sridana Sentral Komputindo Mataram
164 707LK00526000292 NTB Kota Mataram Mataram Ni Wayan Elsa Ardiana P Kota Mataram 6/20/1905 I Gede Suarditha Sentral Komputindo Mataram
165 707LK00526000302 NTB Kota Mataram Mataram Nunung Mayani P Kota Mataram 9/1/1999 Sukawati Sentral Komputindo Mataram
166 707LK00526000312 NTB Kota Mataram Mataram Raehanun P Kota Mataram 2/22/1999 Sentral Komputindo Mataram
167 707LK00526000322 NTB Kota Mataram Mataram Saipul Ali L Kota Mataram 12/31/1996 Sentral Komputindo Mataram
168 707LK00526000332 NTB Kota Mataram Mataram Samsul Hadi L Kota Mataram 6/1/1997 Ketut Sentral Komputindo Mataram
169 707LK00526000342 NTB Kota Mataram Mataram Samsul Hidayat L Kota Mataram 3/6/1999 Munajam Sentral Komputindo Mataram
170 707LK00526000352 NTB Kota Mataram Mataram Siti Hariani P Kota Mataram 5/11/1997 Kardiwati Sentral Komputindo Mataram
171 707LK00526000362 NTB Kota Mataram Mataram Siti Sanatus Sariah P Kota Mataram 10/11/1998 Awaludin Sentral Komputindo Mataram
172 707LK00526000372 NTB Kota Mataram Mataram Suhardi L Kota Mataram 3/23/1997 Sohri Sentral Komputindo Mataram
173 707LK00526000382 NTB Kota Mataram Mataram Yulia Safitri P Kota Mataram 3/3/2000 Syafii Sentral Komputindo Mataram
174 707LK00526000392 NTB Kota Mataram Mataram Zul Karnaen L Kota Mataram 1/1/1996 Ketut Sentral Komputindo Mataram
175 707LK00526000402 NTB Kota Mataram Mataram Zulfikri L Kota Mataram 4/27/1997 Muridun Sentral Komputindo Mataram
176 707LK00296000012 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Ad Rahim L Banggai 3/6/2000 Siti Chotipah LKP WIDYAGAMA
177 707LK00296000022 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Akbar Panigoro L Banggai 12/1/1999 Diana Sabala LKP WIDYAGAMA
178 707LK00296000032 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Apriani L. Benga P Banggai 4/23/1998 Rumiati Djalamang LKP WIDYAGAMA
179 707LK00296000042 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Ardiansyah Arifin L Banggai 3/11/1998 Amelia Lasaha LKP WIDYAGAMA
180 707LK00296000052 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Asria Laa Nahiri P Banggai 8/4/1997 Wa Tini LKP WIDYAGAMA
181 707LK00296000062 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Asriyati Lahami P Banggai 9/16/1999 Sania Lasanaga LKP WIDYAGAMA
182 707LK00296000072 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Astuti Dg. Manessa P Banggai 7/27/1998 Ruwin LKP WIDYAGAMA
183 707LK00296000082 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Eka Juanda P Banggai 6/7/1999 Aulia Laali LKP WIDYAGAMA
184 707LK00296000092 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Endang Kurnia P Banggai 10/23/1998 Sumiati Ladenda LKP WIDYAGAMA
185 707LK00296000102 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Fitri Us Dg Manessa P Banggai 11/7/1998 Pia LKP WIDYAGAMA
186 707LK00296000112 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Gusti Ayu Putu Sukra P Banggai 12/30/1997 Wayan Temuasih LKP WIDYAGAMA
187 707LK00296000122 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Hasmawati Idul P Banggai 3/9/1997 Hasria Emba LKP WIDYAGAMA
188 707LK00296000132 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Herna Rumiati P Banggai 4/2/1998 Maena LKP WIDYAGAMA
189 707LK00296000142 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Karina A Rahim P Banggai 9/3/1997 Winarsih LKP WIDYAGAMA
190 707LK00296000152 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Moh. Akmal L Banggai 6/3/1999 Ani Bui Kajak LKP WIDYAGAMA
191 707LK00296000162 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Muqni Rahayu T. Hasa P Banggai 1/16/1998 - LKP WIDYAGAMA
192 707LK00296000172 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Nur Masita P Banggai 7/25/1999 Sumiati Ladenda LKP WIDYAGAMA
193 707LK00296000182 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Nuratika Ruitan P Banggai 3/20/2000 Rosmala LKP WIDYAGAMA
194 707LK00296000192 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Nurfadla Aliha P Banggai 2/26/1999 Hasnan Denka A LKP WIDYAGAMA
195 707LK00296000202 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Nurlaela P Banggai 1/13/1999 Sahari Adam LKP WIDYAGAMA
196 707LK00296000212 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Rahmawati L Salasa P Banggai 10/9/1997 Hardianti LKP WIDYAGAMA
197 707LK00296000222 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Reni Evani P Banggai 7/18/1999 Nur Aini Hatibie LKP WIDYAGAMA
198 707LK00296000232 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Rezayanto Sario L Banggai 3/25/2000 Hesty Bukamo LKP WIDYAGAMA
199 707LK00296000242 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Rikawati P Banggai 11/27/1997 Ruwaida D. Damin SatulaLKP WIDYAGAMA
200 707LK00296000252 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Rivaldi Panigoro L Banggai 6/19/1999 Mariati Laminda LKP WIDYAGAMA
201 707LK00296000262 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Sahari P Banggai 12/30/1997 Utia LKP WIDYAGAMA
202 707LK00296000272 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Santi P Banggai 2/2/2000 Emi Laulia LKP WIDYAGAMA
203 707LK00296000282 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Siti Aisa P Banggai 11/2/1998 Aisari Adrian LKP WIDYAGAMA
204 707LK00296000292 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Siti Rahmawati P Banggai 5/21/1999 Suraini Lakambea LKP WIDYAGAMA
205 707LK00296000302 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Soniya P Banggai 8/15/1998 Rukiatila Use LKP WIDYAGAMA
206 707LK00296000312 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Surianti U. Naja P Banggai 2/16/1998 Sumiati Abdul RahmanLKP WIDYAGAMA
207 707LK00296000322 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Sutarni Nursin P Banggai 11/10/1997 Rosmaya Ahmad LKP WIDYAGAMA
208 707LK00296000332 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Uci Azhari P Banggai 6/21/1999 Warisa LKP WIDYAGAMA
209 707LK00296000342 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Vera Yusri P Banggai 8/29/1999 Rahima Lahadauna LKP WIDYAGAMA
210 707LK00296000352 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Winda Yanti P Banggai 4/14/1999 Israwati LKP WIDYAGAMA
211 707LK00296000362 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Wiwit Rahayu P Banggai 6/17/1999 LKP WIDYAGAMA
212 707LK00297000012 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Istiqomah P Banggai 11/1/2000 Halimatusa Diah LKPK Vahyu Jaya Computer
213 707LK00297000022 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Ni Kadek Ayu Marini P Banggai 3/17/2001 Ni Wayan Darmini LKPK Vahyu Jaya Computer
214 707LK00297000032 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Ni Kadek Eppita Sari P Banggai 1/1/2001 Ni Nyoman Sukarmi LKPK Vahyu Jaya Computer
215 707LK00297000042 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Ni Ketut Suprianti P Banggai 12/26/1998 Ni Wayan Ani LKPK Vahyu Jaya Computer
216 707LK00297000052 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Ni Ketut Yastini P Banggai 10/5/1998 Ni Made Giri LKPK Vahyu Jaya Computer
217 707LK00297000062 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Ni Komang Ariani P Banggai 4/11/2001 Ni Kadek Sukna LKPK Vahyu Jaya Computer
218 707LK00297000072 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Ni Komang Sri Widyanti P Banggai 3/21/2000 Ni Nyoman Ariani LKPK Vahyu Jaya Computer
219 707LK00297000082 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Ni Nyoman Novi Ekayanti P Banggai 9/21/2000 Ni Wayan Suratni LKPK Vahyu Jaya Computer
220 707LK00297000092 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Ni Nyoman Sri Mulyani P Banggai 1/13/2001 Ni Nyoman Yustini LKPK Vahyu Jaya Computer
221 707LK00297000102 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Ni Putu Sri Mirawati P Banggai 6/12/2000 Ni Nyoman Kartini LKPK Vahyu Jaya Computer
222 707LK00297000112 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Ni Wayan Sintia Sari P Banggai 5/15/2000 Ni Wayan Heti Dian SariLKPK Vahyu Jaya Computer
223 707LK00297000122 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Nurul Jannah P Banggai 10/11/1996 Nur Hidayah LKPK Vahyu Jaya Computer
224 707LK00297000132 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Rosdiana P Banggai 11/25/2000 Mariana Susilawati LKPK Vahyu Jaya Computer
225 707LK00297000142 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Siti Rehanun P Banggai 8/25/1999 Rukaiyah LKPK Vahyu Jaya Computer
226 707LK00297000152 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Solekah P Banggai 4/7/2000 Juminah LKPK Vahyu Jaya Computer
227 707LK00297000162 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Sri Wartini P Banggai 7/13/2000 Pasini LKPK Vahyu Jaya Computer
228 707LK00297000172 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Usniati P Banggai 11/17/1999 Mardian LKPK Vahyu Jaya Computer
229 707LK00297000182 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Widyanti Tri Lestari P Banggai 4/1/1996 Umiati LKPK Vahyu Jaya Computer
230 707LK00297000192 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat Yuli Hastika P Banggai 5/27/2000 Purnawati LKPK Vahyu Jaya Computer
ALAMAT EMAIL TELEPON KELAS DANA NPSN PD-ID KODE CABANG REKENING ATASNAMAREKENING
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0001 085 BANJAR 575699570 AFNI HILMIYATI ZAHARA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0002 085 BANJAR 575699581 AGUNG
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0003 085 BANJAR 575699592 ANGGI DWI ASTUTI
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0004 085 BANJAR 575699604 DADAN KURNIAWAN
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0005 085 BANJAR 575699615 DADANG HERMAWAN
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0006 085 BANJAR 575699626 DEDE ARUNA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0007 085 BANJAR 575699637 DEDE NURARFIN
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0008 085 BANJAR 575699648 DENDI NUGRAHA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0009 085 BANJAR 575699659 DESI SUSILAWATI
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0010 085 BANJAR 575699660 DETI APRIANTI
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0011 085 BANJAR 575699671 FADLI RAHMAN
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0012 085 BANJAR 575699682 HANI ROHAENI
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0013 085 BANJAR 575699693 IKSAN NUGRAHA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0014 085 BANJAR 575699706 IMAN MAULANA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0015 085 BANJAR 575699717 INDRA MAULANA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0016 085 BANJAR 575699728 IRMAN RISNANDAR
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0017 085 BANJAR 575699739 IRSAN KURNIAWAN
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0018 085 BANJAR 575699740 JAJANG NURJAMAN
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0019 085 BANJAR 575699751 JAMALUDIN MAULANA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0020 085 BANJAR 575699762 KOMARA SETIA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0021 085 BANJAR 575699773 NABILA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0022 085 BANJAR 575699784 NANA APRIANA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0023 085 BANJAR 575699795 NELINDA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0024 085 BANJAR 575699808 RANI ROSDINI
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0025 085 BANJAR 575699819 RENI AGUSTINA
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0026 085 BANJAR 575699820 RISYE KUMALADEWI NOVIA M
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0027 085 BANJAR 575699831 SITI SAADAH
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0028 085 BANJAR 575699842 WAHYU AGUSTIAN
Talagasari No. 15 Blok Pasar Subuh KS 1000000 LK003330 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0029 085 BANJAR 575699853 YUSI AGUSTIN
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0030 046 SERANG 575695394 ADE ENDANG SUPRIADI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0031 046 SERANG 575695407 ADE UMYATI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0032 046 SERANG 575695418 AJIS
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0033 046 SERANG 575695429 ANDHIKA YUDATAMA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0034 046 SERANG 575695430 ANISA HAERANI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0035 046 SERANG 575695441 DEWI RUHYANTI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0036 046 SERANG 575695452 DIAH YULIANINGSIH
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0037 046 SERANG 575695463 DINI AGUSTIANI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0038 046 SERANG 575695474 DWIVANANDA MEIDIO
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0039 046 SERANG 575695485 EMA ROHMATUL FAZRIYAH
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0040 046 SERANG 575695496 ERI SITI MUHAZIROH
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0041 046 SERANG 575695509 ERNA YULIANA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0042 046 SERANG 575695510 ERNI YULIANI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0043 046 SERANG 575695521 FAKHRI HADYAN
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0044 046 SERANG 575695532 FANI SEPTIANI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0045 046 SERANG 575695543 FITRI HANDAYANI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0046 046 SERANG 575695554 HASANAH
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0047 046 SERANG 575695565 IIK RAHAYU
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0048 046 SERANG 575695576 ILHAM FIRDAUS
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0049 046 SERANG 575695587 IMAM A MUTAQIEN
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0050 046 SERANG 575695598 IMAS MASTUROH
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0051 046 SERANG 575695600 IMELDA ERISTA JUANDA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0052 046 SERANG 575695611 INTRI SAPITRI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0053 046 SERANG 575695622 JULEHA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0054 046 SERANG 575695633 KOMALASARI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0055 046 SERANG 575695644 LIA NURLIAWATI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0056 046 SERANG 575695655 LUTHFI ALHAZMI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0057 046 SERANG 575695666 M DERI RIFQI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0058 046 SERANG 575695677 M MULYANA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0059 046 SERANG 575695688 M YUSUF
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0060 046 SERANG 575695699 M ZAMZAMI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0061 046 SERANG 575695702 M ADI FAUZI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0062 046 SERANG 575695713 M ARIFIN
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0063 046 SERANG 575695724 M ARYANI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0064 046 SERANG 575695735 MAYLINA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0065 046 SERANG 575695746 MOH FAJAR
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0066 046 SERANG 575695757 MUHAMAD ERIK
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0067 046 SERANG 575695768 MUHAMMAD MUTHORI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0068 046 SERANG 575695779 MUHAMMAD SUNANDANG
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0069 046 SERANG 575695780 NENENG MELAWATI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0070 046 SERANG 575695791 NENG FAUZIAH
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0071 046 SERANG 575695804 NIRA STANIA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0072 046 SERANG 575695815 PIPIT NURKHOIROH
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0073 046 SERANG 575695826 PUPU
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0074 046 SERANG 575695837 PUTRI DIANA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0075 046 SERANG 575695848 RITA ANDINI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0076 046 SERANG 575695859 ROSITA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0077 046 SERANG 575695860 RUSLI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0078 046 SERANG 575695871 SALSABILA NURAINI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0079 046 SERANG 575695882 SITI AMINAH
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0080 046 SERANG 575695893 SITI FUJIAWATI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0081 046 SERANG 575695906 SITI NURIDA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0082 046 SERANG 575695917 SITI NURMILA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0083 046 SERANG 575695928 SITI TOHIRIAH
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0084 046 SERANG 575695939 SRI RATU HENI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0085 046 SERANG 575695940 SULIS
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0086 046 SERANG 575695951 TATA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0087 046 SERANG 575695962 TITA RIZKI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0088 046 SERANG 575695973 TRI NURHADIANI
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0089 046 SERANG 575695984 ULFAH SHOFIA
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0090 046 SERANG 575695995 UMU KULSUM
Raya Labuan KS 1000000 LK000020 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0091 046 SERANG 575696002 VERA WATI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0092 223 BENGKULU 575701772 ANA SITI FORTUNA
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0093 223 BENGKULU 575701783 ANALYTIKA
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0094 223 BENGKULU 575701794 ANI SAFITRI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0095 223 BENGKULU 575701807 ANJAS
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0096 223 BENGKULU 575701818 ARI WAHYUNI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0097 223 BENGKULU 575701829 BEBEN ADRIAN TITO
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0098 223 BENGKULU 575701830 DZIKRA MEDEA SEVANA
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0099 223 BENGKULU 575701841 EYOLA MARIANSYAH
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0100 223 BENGKULU 575701852 FITRI SUGIARTI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0101 223 BENGKULU 575701863 HAMIROH AQTI IKA PUTRI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0102 223 BENGKULU 575701874 IKE SINTIA
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0103 223 BENGKULU 575701885 JEAN REVO NADYA CHRISTIE
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0104 223 BENGKULU 575701896 JENI RAMADANINYA PUTERI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0105 223 BENGKULU 575701909 JENNYKA DINYRAMADHANTY
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0106 223 BENGKULU 575701910 KIKI AGITHA SARI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0107 223 BENGKULU 575701921 LISA ANDRIANI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0108 223 BENGKULU 575701932 LUSI LUPITA
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0109 223 BENGKULU 575701943 META FRANSISKA
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0110 223 BENGKULU 575701954 MIA WIDI ASTUTI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0111 223 BENGKULU 575701965 MIYA ARDIANTI RANGKUTI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0112 223 BENGKULU 575701976 NIASTARI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0113 223 BENGKULU 575701987 OKTODY HERDIANTO
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0114 223 BENGKULU 575701998 RAHMAH JURIANTI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0115 223 BENGKULU 575702006 RECA BUNA SILVA
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0116 223 BENGKULU 575702039 RENSI PURNAMA SARI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0117 223 BENGKULU 575702040 RINA DWI ANGGRAINI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0118 223 BENGKULU 575702051 SAFITRI DHEA FEBRIANI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0119 223 BENGKULU 575702062 SHINTIA EKA FITRI
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0120 223 BENGKULU 575702073 TRI WINARSIH
Rafflesia Perumahan Rafflesia Blok D no.9 RT.19 KS 1000000 LK001850 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0121 223 BENGKULU 575702084 VIVIN APRIANA
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0122 073 KEBUMEN 575696217 AGUNG PRASETYA
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0123 073 KEBUMEN 575696228 AMAR MARUF
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0124 073 KEBUMEN 575696239 ANDRE SAPUTRA
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0125 073 KEBUMEN 575696240 EFRI NUR YOGATARA
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0126 073 KEBUMEN 575696251 FAUZI MABZUS
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0127 073 KEBUMEN 575696262 FENDI FEBRIANSAH
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0128 073 KEBUMEN 575696273 HARYANTO
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0129 073 KEBUMEN 575696284 JOKO SETIO BAGUS IMAM PRABOWO
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0130 073 KEBUMEN 575696295 LAELI FITIANI
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0131 073 KEBUMEN 575696308 NUR HAKIM
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0132 073 KEBUMEN 575696319 SEPTIAN DWI CAHYO
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0133 073 KEBUMEN 575696320 SYIFA KHUROHMAH
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0134 073 KEBUMEN 575696331 WAHYU BUDI WICAKSONO
JL.Cemara No.4a Karangsari Kebumen KS 1000000 LK003560 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0135 073 KEBUMEN 575696342 ZAENAL ARIFIN
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0136 038 MATARAM 575694991 FAHRUL ROZZI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0137 038 MATARAM 575695009 AFANDI KUSNADI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0138 038 MATARAM 575695010 ANISA RISKI W
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0139 038 MATARAM 575695021 ASSYA HUSAENI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0140 038 MATARAM 575695032 AZZIATUR HADID
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0141 038 MATARAM 575695043 BENI MAYADI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0142 038 MATARAM 575695054 EMA YUNITA
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0143 038 MATARAM 575695065 GAMA RAMADHAN ASQWA
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0144 038 MATARAM 575695076 GITA PUTRI PRATIWI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0145 038 MATARAM 575695087 GUPRON HAMID
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0146 038 MATARAM 575695098 HAERUNNISA
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0147 038 MATARAM 575695101 HERBI ZAUHARI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0148 038 MATARAM 575695112 HERY SETIAWAN
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0149 038 MATARAM 575695123 I MADE ABIMANYU PRATAMA
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0150 038 MATARAM 575695134 IDA BAGUS KRISNA JAYA
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0151 038 MATARAM 575695145 IDA BAGUS WIJAYA GUNA
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0152 038 MATARAM 575695156 INDRA ANGGARA ADINATA
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0153 038 MATARAM 575695167 INDRAWAN SYAZALI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0154 038 MATARAM 575695178 IRHARDIANSAH
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0155 038 MATARAM 575695189 JUKY HERMAN
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0156 038 MATARAM 575695190 MARATUS SHOLEHA
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0157 038 MATARAM 575695203 MAULANA ISMAIL
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0158 038 MATARAM 575695214 MUANAH
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0159 038 MATARAM 575695225 MUHAMMAD AL JUFRI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0160 038 MATARAM 575695236 MUHAMMAD IRWANDI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0161 038 MATARAM 575695247 MUSTIKA ANGGRAENI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0162 038 MATARAM 575695258 NI MADE MARTA YANI DWI SAGITA
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0163 038 MATARAM 575695269 NI NYOMAN SEPTIANING ARDANI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0164 038 MATARAM 575695270 NI WAYAN ELSA ARDIANA
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0165 038 MATARAM 575695281 NUNUNG MAYANI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0166 038 MATARAM 575695292 RAEHANUN
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0167 038 MATARAM 575695305 SAIPUL ALI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0168 038 MATARAM 575695316 SAMSUL HADI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0169 038 MATARAM 575695327 SAMSUL HIDAYAT
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0170 038 MATARAM 575695338 SITI HARIANI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0171 038 MATARAM 575695349 SITI SANATUS SARIAH
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0172 038 MATARAM 575695350 SUHARDI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0173 038 MATARAM 575695361 YULIA SAFITRI
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0174 038 MATARAM 575695372 ZUL KARNAEN
Bung Hatta II/6A KS 1000000 LK005260 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0175 038 MATARAM 575695383 ZULFIKRI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0176 133 LUWUK 575700905 AD RAHIM
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0177 133 LUWUK 575700916 AKBAR PANIGORO
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0178 133 LUWUK 575700927 APRIANI L BENGA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0179 133 LUWUK 575700938 ARDIANSYAH ARIFIN
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0180 133 LUWUK 575700949 ASRIA LAA NAHIRI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0181 133 LUWUK 575700950 ASRIYATI LAHAMI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0182 133 LUWUK 575700961 ASTUTI DG MANESSA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0183 133 LUWUK 575700972 EKA JUANDA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0184 133 LUWUK 575700983 ENDANG KURNIA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0185 133 LUWUK 575700994 FITRI US DG MANESSA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0186 133 LUWUK 575701002 GUSTI AYU PUTU SUKRA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0187 133 LUWUK 575701013 HASMAWATI IDUL
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0188 133 LUWUK 575701035 HERNA RUMIATI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0189 133 LUWUK 575701046 KARINA A RAHIM
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0190 133 LUWUK 575701057 MOH AKMAL
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0191 133 LUWUK 575701068 MUQNI RAHAYU T HASA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0192 133 LUWUK 575701079 NUR MASITA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0193 133 LUWUK 575701080 NURATIKA RUITAN
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0194 133 LUWUK 575701091 NURFADLA ALIHA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0195 133 LUWUK 575701104 NURLAELA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0196 133 LUWUK 575701115 RAHMAWATI L SALASA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0197 133 LUWUK 575701126 RENI EVANI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0198 133 LUWUK 575701137 REZAYANTO SARIO
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0199 133 LUWUK 575701148 RIKAWATI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0200 133 LUWUK 575701159 RIVALDI PANIGORO
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0201 133 LUWUK 575701160 SAHARI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0202 133 LUWUK 575701171 SANTI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0203 133 LUWUK 575701182 SITI AISA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0204 133 LUWUK 575701193 SITI RAHMAWATI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0205 133 LUWUK 575701206 SONIYA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0206 133 LUWUK 575701217 SURIANTI U NAJA
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0207 133 LUWUK 575701228 SUTARNI NURSIN
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0208 133 LUWUK 575701239 UCI AZHARI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0209 133 LUWUK 575701240 VERA YUSRI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0210 133 LUWUK 575701251 WINDA YANTI
Tg. Branjangan No. 28 KS 1000000 LK002960 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0211 133 LUWUK 575701262 WIWIT RAHAYU
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0212 133 LUWUK 575701273 ISTIQOMAH
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0213 133 LUWUK 575701284 NI KADEK AYU MARINI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0214 133 LUWUK 575701295 NI KADEK EPPITA SARI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0215 133 LUWUK 575701308 NI KETUT SUPRIANTI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0216 133 LUWUK 575701319 NI KETUT YASTINI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0217 133 LUWUK 575701320 NI KOMANG ARIANI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0218 133 LUWUK 575701331 NI KOMANG SRI WIDYANTI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0219 133 LUWUK 575701342 NI NYOMAN NOVI EKAYANTI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0220 133 LUWUK 575701353 NI NYOMAN SRI MULYANI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0221 133 LUWUK 575701364 NI PUTU SRI MIRAWATI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0222 133 LUWUK 575701375 NI WAYAN SINTIA SARI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0223 133 LUWUK 575701386 NURUL JANNAH
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0224 133 LUWUK 575701397 ROSDIANA
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0225 133 LUWUK 575701400 SITI REHANUN
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0226 133 LUWUK 575701411 SOLEKAH
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0227 133 LUWUK 575701422 SRI WARTINI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0228 133 LUWUK 575701433 USNIATI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0229 133 LUWUK 575701444 WIDYANTI TRI LESTARI
Asean No. 12 KS 1000000 LK002970 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0230 133 LUWUK 575701455 YULI HASTIKA
